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ABSTRACT. A faunistic survey on the hoverflies of the Wigry National Park was conducted 
during the 7th Dipterological Workshop (June 13-18, 2017). In total 121 species of Syrphidae 
were found. The list of hoverfly species recorded during Workshop was compared with result 
obtained in previous year. 35 species of Syrphidae were new for Wigry National Park including 
Mesembrius peregrinus (LOEW, 1846) recorded on the most NE part of its range. 
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WSTĘP 
 
Muchówki są na terenie Wigierskiego Parku Narodowego wciąż dość słabo poznaną 
grupą owadów (PALACZYK et AL. 2015). Jedną z liczniej reprezentowanych w krajowej faunie 
rodzin muchówek są bzygowate (Syrphidae) i jak dotąd tylko kilka pozycji w piśmiennictwie 
zawiera informacje o ich występowaniu na obszarze Wigierskiego PN. Pierwsza wzmianka 
dotyczy nowego dla Polski gatunku Sphecomyia vespiformis (GORS.), opublikowanego pod 
nazwą S. vittata (WIED.), najpierw w „Wykazie zwierząt Polski” (SOSZYŃSKI 1991), później 
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w pracach KRZYSZTOFIAKA (2001) i SOSZYŃSKIEGO (2004). Większy materiał z tego terenu, 
zebrany w latach 1989-95 przez SOSZYŃSKIEGO, tj. łącznie 164 gatunki bzygowatych 
(KRZYSZTOFIAK 2001) znajduje się w zbiorach Wigierskiego PN i nie został opublikowany. 
ZYCH (2002, 2004, 2007) wykazał z Parku 23 gatunki Syrphidae odwiedzające kwiatostany 
barszczu (Heracleum L.). Najdłuższą publikowaną dotąd listę gatunków (132 gat.) uzyskano 
w wyniku ok. tygodniowego badania przeprowadzonego w 2016 roku w trakcie trwania VI 
Warsztatów Dipterologicznych SD PTE (ŻÓRALSKI et AL. 2016). 
 
METODY i CEL BADAŃ 
 
Analogicznie jak w roku ubiegłym, przy współpracy z Pracownią Naukowo-Edukacyjną 
Wigierskiego Parku Narodowego, autorzy zorganizowali VII Warsztaty Dipterologiczne (13-
18 czerwca 2017) i przeprowadzili kilkudniowe badanie terenowe bzygowatych (Syrphidae). 
Celem badań było przygotowanie listy gatunków obecnych na terenie Wigierskiego PN oraz 
porównanie jej z wynikami uzyskanymi w ramach poprzednich warsztatów. 
W tegorocznych warsztatach uczestniczyli: ANNA i ŁUKASZ MIELCZAREK, ZBIGNIEW 
MOCARSKI, ARTUR SKITEK, ANDRZEJ SZLACHETKA, ADAM TOFILSKI, 
ROBERT ŻÓRALSKI oraz BOGUSŁAW SOSZYŃSKI - pomysłodawca całej 
idei Warsztatów Dipterologicznych (Fot. 1). Jako miejsce 
zakwaterowania i obrad wybrano Ośrodek Edukacji Środowiskowej 
Wigierskiego Parku Narodowego zlokalizowany nad Zatoką 
Słupiańską, na wschód od wsi Gawrych Ruda. Północnoeuropejski 
gatunek Temnostoma sericomyiaeforme (PORTSCH.) został 
wytypowany jako obiekt szczególnie intensywnych poszukiwań         
i zdobił oficjalny znaczek zjazdowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOT. 1. Uczestnicy VII Warsztatów Dipterologicznych. Od lewej: Zbigniew MOCARSKI, ANNA             
I ŁUKASZ MIELCZAREK, ANDRZEJ SZLACHETKA, ADAM TOFILSKI, ARTUR SKITEK, BOGUSŁAW 
SOSZYŃSKI. 
PHOT. 1. Participants of the 7th Dipterological Workshop. 
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Muchówek poszukiwano poprzez wypatrywanie na kwiatach, w pobliżu miejsc rozwoju 
larw oraz wabiono przy pomocy rozpylanego roztworu wody i cukru. 
Badaniem objęto dziewięć stanowisk, z czego dwa powtórzyły się w stosunku do badania 
ubiegłorocznego: 
 Wal Walik, grąd, 15 VI 
 Wia Obszar Ochrony Ścisłej „Wiatrołuża”, las łęgowy, 15 VI 
 Słu Słupie, ośrodek edukacji i okolice, 14-18 VI 
 Les Leszczewek Siedlisko, ols, łąka, 16 VI 
 Okr Gawrych Ruda, J. Okrągłe, przy mostku, 17 VI 
 Pło Płociczno, jar, 17 VI 
 Sob Sobolewo, ols, 17 VI 
 Sob2 Sobolewo, młodnik sosnowy, teren ruderalny, 17 VI 
 SuR Suchar Rzepiskowy, 17 VI 
 
Obliczono podobieństwo składu gatunkowego Syrphidae wykazanych podczas badań w 
drugiej połowie maja 2016 roku (ŻÓRALSKI et AL. 2016) i w czerwcu 2017. Posłużono się 
współczynnikami Jaccarda Pxy = c / (a + b - c) i SØRENSENA SXY = 2c / (a + b), gdzie „a” 
oznacza liczbę gatunków stwierdzonych w pierwszym badaniu, „b” oznacza liczbę gatunków 
w badaniu drugim, a „c” liczbę gatunków wspólnych w obu badaniach.  
 
 
WYNIKI i DYSKUSJA 
 
W trakcie badań, od 13 do 18 czerwca 2017 r., przeprowadzonych podczas VII 
Warsztatów Dipterologicznych SD PTE stwierdzono występowanie 121 gatunków 
bzygowatych, w porównaniu do 132 gatunków wykazanych rok wcześniej. Lista gatunków 
odnotowanych w Wigierskim PN w trakcie obu warsztatów obejmuje łącznie 171 gatunków 
(ponad 40% fauny krajowej), przy czym 39 ze stwierdzonych gatunków nie było obecnych 
rok wcześniej, 82 gatunki odnotowano ponownie, a 50 gatunków nie potwierdzono. W tabeli 
wytłuszczono gatunki uznane za nowe dla Wigierskiego PN (Tab. 1) na podstawie analizy 
piśmiennictwa. 
Na podstawie osiągniętych rezultatów, można stwierdzić, że zespołowe przeprowadzanie 
krótkotrwałych badań terenowych muchówek bzygowatych, w okresie pojawu największej 
liczby gatunków (maj-czerwiec), w tym także przy okazji organizacji warsztatów i 
sympozjów (STEENIS et AL. 2015, WITEK et AL. 2015, ŻÓRALSKI et AL. 2016), jest wysoce 
efektywną metodą prowadzenia badań w celu sporządzenia lub uzupełniania list gatunkowych 
wybranych obszarów. 
Podobieństwo fauny bzygowatych wykazanych w trakcie VI i VII Warsztatów 
Dipterologicznych wynosi według współczynnika JACCARDA 0,48, natomiast według 
współczynnika SØRENSENA 0,65. Niska wartość tych współczynników obrazuje przede 
wszystkim wysoką dynamikę sezonową składu gatunkowego tych muchówek pomiędzy 
miesiącem majem i czerwcem (trzy tygodnie różnicy). Gatunki wczesnowiosenne i część 
gatunków wiosennych z rodzajów Brachyopa MEIG., Cheilosia MEIG., Epistrophe WALK., 
Hammerschmidtia SCHUMM., Lejota ROND., Melangyna VERR., Meligramma FREY, 
Parasyrphus MATSUM., Orthonevra MEIG. i Sphiximorpha ROND. zakończyły już lot przed 
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przeprowadzeniem drugiego badania, natomiast późnowiosenne i letnie np. z rodzajów 
Chrysogaster MEIG., Cheilosia, Platycheirus LE PEL. & SERV. i Xylota MEIG. właśnie go 
rozpoczęły. 
Rozwój larwalny niektórych saproksylicznych Syrphidae jest czasem dłuższy niż jeden 
rok, co w przypadku gatunków rzadko spotykanych może skutkować bardziej lub mniej 
intensywnymi pojawami imagines w następujących po sobie latach. Było to dodatkowe 
utrudnienie w kontekście poszukiwania Temnostoma sericomyiaeforme na terenie Polski. 
Wspomnianej muchówki nie udało się ostatecznie wykazać w trakcie badania, jak również nie 
udało się potwierdzić innego przedstawiciela rodzaju Temnostoma LE PEL. & SERV.: T. 
angustistriatum KRIV., gatunku znanego z północno-wschodniej części kraju jak dotąd tylko z 
jednego doniesienia z Puszczy Białowieskiej (MIELCZAREK 2014). Kolejne cztery gatunki z 
tego rodzaju: T. apiforme (FABR.), T. bombylans (FABR.), T. meridionale KRIV. & MAM. oraz 
T. vespiforme (L.), regularnie spotykane na terenie Polski, zostały odnotowane w obu seriach 
badań, mimo różnych terminów zbioru materiału. 
Rozważając dalej kwestie dynamiki sezonowej poszczególnych gatunków zauważono, że 
w drugim badaniu nie stwierdzono gatunków Eristalis pertinax (SCOP.) i Eristalis tenax (L.), 
a w pierwszym badaniu gatunku Episyrphus balteatus (DE GEER). Są to gatunki pospolite i 
spotykane w ciągu całego roku, a dwa ostatnie potrafią w sprzyjających warunkach 
przezimować jako imago. Ich strategia życiowa polega na nadzwyczaj intensywnych 
pojawach dorosłych osobników latem i jesienią, dzięki czemu łatwo jest im kolonizować 
nowe terytoria i w kolejnym roku stopniowo utrwalać tam swoje populacje. Pierwszy z 
wymienionych gatunków ma ponadto wyraźnie wyspecjalizowaną formę wiosenną i letnią 
(MIELCZAREK et AL. 2016). Druga połowa maja i czerwiec to natomiast miesiące o najniższej 
ich liczebności i w trakcie badania wszystkie te gatunki okazywały się być poniżej lub na 
granicy wykrywalności. 
Interesującymi gatunkami bzygowatych stwierdzonymi w trakcie tegorocznych prac 
terenowych były gatunki: Chalcosyrphus eunotus (LW), Chrysotoxum fasciolatum (DE GEER), 
Eumerus flavitarsis ZETT., Mesembrius peregrinus (Lw), Neocnemodon larusi (VUJ.), 
Parasyrphus nigritarsis (ZETT.) oraz Platycheirus immarginatus (ZETT.). Intrygująca jest 
obecność w północno-wschodniej Polsce M. peregrinus - gatunek ten ma rozsiedlenie 
południowe i jego larwy rozwijają się w płytkich i ciepłych zbiornikach wodnych. Stanowisko 
w Wigierskim PN jest według wiedzy autorów najbardziej wysuniętym na NE w całym 
zasięgu gatunku w Europie. 
Nie udało się natomiast w trakcie badań potwierdzić dwóch gatunków znanych z terenu 
Wigierskiego PN z wcześniejszej literatury: Eristalis arbustorum (L.) oraz Leucozona glaucia 
(L.) (ZYCH 2002, 2004, 2007). W wymienionych pracach doniesienie o gatunku Eriozona 
syrphoides (FALL.) dotyczyło Cheilosia illustrata (HARR.), a informacje o gatunkach 
Cheilosia pilifer (BECK.), Cheilosia barbata LW (podany jako C. honesta ROND.) oraz C. 
melanopa (ZETT.) należy uznać za omyłkę w trakcie oznaczania (ZYCH, pers. comm.). 
Materiał dowodowy z tych prac nie zachował się - uległ zniszczeniu w trakcie analiz pyłku. 
 
 
PODZIĘKOWANIA 
 
Autorzy chcieliby serdecznie podziękować pracownikom Pracowni Naukowo-Edukacyjnej 
Wigierskiego Parku Narodowego: ANNIE i LECHOWI KRZYSZTOFIAK oraz MACIEJOWI 
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ZYCHOWI za udostępnienie literatury, a także anonimowym recenzentom za trafne uwagi 
przyczyniające się do podniesienia wartości naukowej ostatecznej wersji manuskryptu. 
 
 
TAB. 1. Gatunki bzygowatych (Syrphidae) obserwowane na terenie Wigierskiego Parku Narodowego 
podczas VII Warsztatów Dipterologicznych. AM – Anna MIELCZAREK, AS – Artur SKITEK, ASz 
– Andrzej SZLACHETKA, AT – Adam TOFILSKI, ŁM - Łukasz MIELCZAREK, RŻ - Robert 
ŻÓRALSKI, ZM – Zbigniew MOCARSKI. Symbole stanowisk jak w treści artykułu. Wytłuszczono 
gatunki nowe dla Wigierskiego PN na podstawie informacji publikowanych. 
TAB. 1. Hoverfly species recorded in Wigry National Park during the 7th Dipterological Workshop. 
Species  marked as bold are new to the Wigry N.P. 
L.p. Gatunek / Species 
Stanowisko / 
Locality 
Wykazał /  
Recorded by 
1. Anasimyia contracta CLAUSSEN & TORP, 1980 Słu, Sob ŁM, AT 
2. Baccha elongata (FABRICIUS, 1775) Słu, Wia ŁM, ASz 
3. Blera fallax (LINNAEUS, 1758) Wal, Wia, Les, SuR RZ, ŁM, AM, ASz 
4. Brachyopa insensilis COLLIN, 1939 Les RZ 
5. B. pilosa COLLIN, 1939 Les ŁM 
6. B. testacea (FALLÉN, 1817) Les RZ 
7. Brachypalpoides lentus (MEIGEN, 1822) 
Wal, Wia, Les, Słu, 
SuR 
RZ, ŁM, AT, AS 
8. Brachypalpus laphriformis (FALLÉN, 1816) Les, Słu, Wia RZ, ŁM, AM, ASz 
9. Chalcosyrphus eunotus (LOEW, 1873) Słu, Wia RZ, ASz 
10. C. nemorum (FABRICIUS, 1805) Wia, Les RZ, ŁM, ZM, ASz 
11. Cheilosia aerea DUFOUR, 1848 Wal, Les RZ, ŁM 
12. C. carbonaria EGGER, 1860 Wia AT, ASz 
13. C. gigantea (ZETTERSTEDT, 1838) Wia AS 
14. C. illustrata (HARRIS, 1780) Wia, Wal, Les RZ, ŁM, ZM 
15. C. impressa LOEW, 1840 Wia RZ, ŁM, ASz 
16. C. nigripes (MEIGEN, 1822) Słu ŁM 
17. C. scutellata (FALLÉN, 1817) Sob, Słu, Wia, Wal RZ, ŁM 
18. C. variabilis (PANZER, 1798) Wal RZ, ŁM, ZM 
19. C. velutina LOEW, 1840 Słu AT 
20. C. vernalis (FALLÉN, 1817) Wia, Sob RZ, AT 
21. C. vicina (ZETTERSTEDT, 1849) Les RZ 
22. Chrysogaster solstitialis (FALLÉN, 1817) Sob AT 
23. Chrysotoxum cautum (HARRIS, 1776) Les, Pło, Wia, Słu RZ, ŁM, ZM, AS, ASz 
24. C. fasciolatum (DE GEER, 1776) Wal ŁM 
25. C. festivum (LINNAEUS, 1758)  
Les, Pło, Sob2, Wal, 
Wia 
RZ, ŁM, ZM, AS, ASz 
26. C. vernale LOEW, 1841 Sob2, Wia, Słu RZ, ŁM, AT, ASz 
27. Criorhina asilica (FALLÉN, 1816) Wal, Słu, SuR, Les RZ, ŁM, AS, ASz 
28. C. berberina (FABRICIUS, 1805) Słu, Wal ŁM 
29. Dasysyrphus albostriatus (FALLÉN, 1817) Słu ŁM 
30. D. hilaris (ZETTERSTEDT, 1843) Słu, Les ŁM, AS, ASz 
31. D. neovenustus SOSZYŃSKI & MIELCZAREK, 2013 Les, Wia, Wal, Słu RZ, ŁM, AT, ASz 
32. D. pinastri (DE GEER, 1776) Słu AT 
33. D. tricinctus (FALLÉN, 1817) Wia, Les AS, ASz 
34. D. venustus (MEIGEN, 1822) Les, Wal, Słu RZ, AS, ASz 
35. Didea alneti (FALLÉN, 1817) Słu, Wia ŁM, ASz 
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36. D. fasciata MACQUART, 1834 Les, Wia, Słu RZ, ŁM 
37. D. intermedia LOEW, 1854 
Les, Pło, Sob2, Wal, 
Słu 
RZ, ŁM, ZM, AT, AS, 
ASz 
38. Epistrophe eligans (HARRIS, 1780) Pło, Wia RZ, ASz 
39. E. nitidicollis (MEIGEN, 1822) Słu ŁM 
40. Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776) 
Okr, Les, Pło, Słu, 
Sob2, SuR, Wal 
RZ, ŁM, AS, ASz 
41. Eristalinus aeneus (SCOPOLI, 1763) Les, Słu ZM, ASz 
42. E. sepulchralis (LINNAEUS, 1758) Słu, SuR ŁM, AT, ASz 
43. Eristalis horticola (DE GEER, 1776) Wia, Les RZ, ŁM, ASz 
44. E. intricaria (LINNAEUS, 1758) Słu; Les ZM, ASz 
45. E. nemorum (LINNAEUS, 1758) Wia, Les RZ, ŁM, AT, AS, ASz 
46. E. obscura LOEW, 1866 Wia, Słu, Les RZ, ŁM, AT, ASz 
47. E. rupium FABRICIUS, 1805 Wia RZ, ŁM, AT 
48. E. similis (FALLÉN, 1817) Les, Wia ŁM, AS, ASz 
49. Eumerus flavitarsis ZETTERSTEDT, 1843 SuR AT 
50. Eupeodes corollae (FABRICIUS, 1794) Słu RZ, ASz 
51. Fagisyrphus cinctus (FALLÉN, 1817) Wal AS 
52. Ferdinandea cuprea (SCOPOLI, 1763) Les, Słu, Sob RZ, ŁM, AT, ASz 
53. Hammerschmidtia ferruginea (FALLÉN, 1817) Les, Sob ŁM, AT, AS 
54. Helophilus hybridus LOEW, 1846 Sob2 AS 
55. H. pendulus (LINNAEUS, 1758) 
Les, Wia, Słu, Sob2, 
SuR, Wal 
RZ, ŁM, AT, AS, ASz 
56. H. trivittatus (FABRICIUS, 1805) Sob2, Słu RZ, ASz 
57. Heringia heringi (ZETTERSTEDT, 1843) Les RZ 
58. Lapposyrphus lapponicus (ZETTERSTEDT, 1838) Słu RZ, AT 
59. Leucozona lucorum (LINNAEUS, 1758) Wia RZ, ASz 
60. Megasyrphus erraticus (LINNAEUS, 1758) Les RZ, ZM 
61. Melanogaster aerosa (LOEW, 1843) Wia RZ, ŁM, AS, ASz 
62. Melanostoma mellinum (LINNAEUS, 1758) Wal, SuR, Słu ŁM, AS, ASz 
63. M. scalare (FABRICIUS, 1794) Słu RZ, ASz 
64. Meliscaeva cinctella (ZETTERSTEDT, 1843) Słu ŁM, AS, ASz 
65. Mesembrius peregrinus (LOEW, 1846) SuR AS 
66. Myathropa florea (LINNAEUS, 1758)  Les, Wia, SuR, Wal RZ, ŁM, ASz 
67. Neoascia tenur (HARRIS, 1780) SuR, Słu RZ, ŁM, AS, ASz 
68. Neocnemodon larusi (VUJIĆ, 1999) Słu, Wia, Wal ŁM 
69. 
N. pubescens (DELICCHI & PSCHORN-WALCHER, 
1955) 
Słu, Sob, Wia ŁM, AT, ASz 
70. N. vitripennis (MEIGEN, 1822) Les, Wia RZ 
71. Orthonevra intermedia LUNDBECK, 1916 Les ZM 
72. Paragus haemorrhous MEIGEN, 1822 Sob2 RZ 
73. P. pecchiolii RONDANI, 1857 Les, Słu ŁM, AT, ASz 
74. Parasyrphus annulatus (ZETTERSTEDT, 1838) Les, Wal, Słu, Wia RZ, ŁM, AT 
75. P. lineolus (ZETTERSTEDT, 1843) Wal, Les RZ, ŁM, AS 
76. P. nigritarsis (ZETTERSTEDT, 1843) Les ŁM 
77. P. vittiger (ZETTERSTEDT, 1843) Wia, Słu AT 
78. Parhelophilus frutetorum (FABRICIUS, 1775) Les, Wia, Wal, Słu RZ, ŁM, ZM, ASz 
79. Pipiza austriaca MEIGEN, 1822 Wia, Słu, Wal, Les RZ, ŁM, AT, AS, ASz 
80. P. noctiluca (LINNAEUS, 1758) Pło, Słu, Wia RZ, AT, AS, ASz 
81. P. notata MEIGEN, 1822 Pło RZ 
82. P. quadrimaculata (PANZER, 1804) Les, Wia, Wal, Słu 
RZ, ŁM, AM, ZM, AT, 
AS, ASz 
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83. Pipizella viduata (LINNAEUS, 1758) Les, Wia, Słu, Wal 
RZ, ŁM, ZM, AT, AS, 
ASz 
84. Platycheirus albimanus (FABRICIUS, 1781) Wia, Wal RZ, ŁM, ASz 
85. P. angustatus (ZETTERSTEDT, 1843) Słu AT 
86. P. clypeatus (MEIGEN, 1822) Sob2, Wal, Les RZ, ŁM, AT, ASz 
87. 
P. europaeus GOELDLIN, MAIBACH et SPEIGHT, 
1990 
Sob2 RZ 
88. P. fulviventris (MACQUART, 1829) Les, Wal ŁM, AS 
89. P. immarginatus (ZETTERSTEDT, 1849) Wal ŁM 
90. P. peltatus (MEIGEN, 1822) Les ZM 
91. P. rosarum (FABRICIUS, 1787) SuR AS 
92. P. scutatus (MEIGEN, 1822) Les, Słu ZM, AS, ASz 
93. Psilota atra (FALLÉN, 1817) Les RZ 
94. Rhingia campestris MEIGEN, 1822 Les, Wia RZ, ŁM, AS, ASz 
95. Scaeva pyrastri (LINNAEUS, 1758) Sob AS 
96. S. selenitica (MEIGEN, 1822) Les, Sob2, Słu, Wia 
RZ, ŁM, ZM, AT, AS, 
ASz 
97. Sericomyia lappona (LINNAEUS, 1758) Les, SuR ŁM, AS, ASz 
98. S. silentis (HARRIS, 1776) SuR, Wal, Les RZ, ŁM, ASz 
99. Sphaerophoria scripta (LINNAEUS, 1758) Sob2, Wia, Les RZ, ŁM, AT, AS, ASz 
100. S. taeniata (MEIGEN, 1822) Les, Wal RZ, ŁM 
101. Sphegina elegans SCHUMMEL, 1843 Les ŁM 
102. Syritta pipiens (LINNAEUS, 1758) 
Les, Wia, Sob2, SuR, 
Wal, Słu 
RZ, AS, ASz 
103. Syrphus ribesii (LINNAEUS, 1758) Słu, Wia, Les ŁM, ASz 
104. S. torvus OSTEN-SACKEN, 1875 
Les, Słu, Sob, Sob2, 
Wal, Wia 
RZ, ŁM, ZM, AT, ASz 
105. S. vitripennis MEIGEN, 1822 Okr, Wia, Les RZ, ŁM, ASz 
106. Temnostoma apiforme (FABRICIUS, 1794) Les, Słu RZ, ŁM, ZM, AT 
107. T. bombylans (FABRICIUS, 1805) Les, Wal, Wia, SuR RZ, ŁM, AS, ASz 
108. T. meridionale KRIVOSHEINA & MAMAEV, 1962 Słu, Wia ŁM 
109. T. vespiforme (LINNAEUS, 1758) 
Okr, Les, Wia, Wal, 
Słu 
RZ, ŁM, AM, ZM, AT, 
AS, ASz 
110. Trichopsomyia joratensis GOELDLIN, 1977 Les, Wia, Wal RZ, ŁM, AS, ASz 
111. Triglyphus primus LOEW, 1840 Wal ŁM 
112. Tropidia scita (HARRIS, 1780) Słu AT 
113. Volucella bombylans (LINNAEUS, 1758) Les, Pło, Wia RZ, ŁM, AT, AS, ASz 
114. V. pellucens (LINNAEUS, 1758) Wal, Les,Słu RZ, AM, ZM, AT, ASz 
115. Xanthandrus comtus (HARRIS, 1780) 
Okr, Les, Słu, Wal, 
Wia 
RZ, ŁM, AS, ASz 
116. Xylota caeruleiventris ZETTERSTEDT, 1838 Słu, SuR,Wia ŁM, AS, ASz 
117. X. jakutorum BAGATSHANOVA, 1980 Wia ŁM 
118. X. florum (FABRICIUS, 1805) Wia AS 
119. X. segnis (LINNAEUS, 1758) 
Okr, Słu, Wal, Les, 
Sob, SuR 
RZ, ŁM, AT, AS, ASz 
120. X. sylvarum (LINNAEUS, 1758) 
Les, Pło, Sob, Wal, 
Wia, SuR 
RZ, ŁM, AS, ASz 
121. X. tarda MEIGEN, 1822 Wal RZ 
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